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MIGRACE V CESKE REPUBLICS V KONTEXTU NOVYCH
TRENDU
Migration in the Czech Republic in the Context of New Trends
ABSTRAKT:
Evropa je vyznamnym cilem migraci ruzneho charakteru, jejichz poeet se rapidne
zvysuje. Vetsina imigrantu je ekonomicky aktivnich s hlavni motivaei pobytu
v zahranici spojenou se ziskanim prace, popf. sloueeni s rodinou. Nove migracni trendy
se objevuji i v Ceske republice, ktera se po roce 1990 pfemenila ze zeme prevazne
tranzitni na popularni destinaci pro cizince z ruznych zemi puvodu s odlisnymi duvody
pobytu. Pfiblizne ctyfprocentni podil cizincu v ceske populaci se postupne zvysuje.
Specifickym soucasnym fenomenem je migrace profesionalu a problematika tzv. odlivu
mozku. Ceska republika stoji pfed vyzvou, zda bude atraktivni pro vysoce vzdelane
profesionaly, ktefi se mohou podilet na rozvoji spolecnosti a zvyseni
konkurenceschopnosti.
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ABSTRACT:
Europe is an important target for rapidly increasing number of different migration
flows. Most migrants are economically active and their main motivation for stay abroad
is a job or a family reunion. New migration trends are present also in the Czech
Republic which has changed from a transit country before 1990 into the country of
destination for foreigners from various countries with different reasons for a stay.
Nearly four percentage proportion of foreigners in the Czech society is slowly
increasing. A specific nowadays phenomena is the migration of professionals and the
brain drain issue. It is a challenge for the Czech Republic if to become an attractive
country for highly skilled professionals who could assist with the development of
society and increase of competitiveness.
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UVOD
Z hlediska odhadu o poctech migrujicich osob se uvadi, ze v soucasnosti zije asi
213 944 000 lidi mimo svou vlast a 127 711 000 z nich je usidleno v zemich s vysokymi
pfijmy. Evropa je vyznamnym cilem pracovnich migraci, ale tak6 migraci vyvolanych
valkami a pfirodnimi katastrofami. V roce 2010 hostila Evropa nejvice migrantu sveta,
konkretne 69819000, ztoho tzv. zapadni Evropa 23453000, vychodni Evropa
21 046 000, jizni Evropa 14 664 000 a severni Evropa 10 657 OOO.1 Asie byla
pfijemcem 61 324 000 migrantu, nasleduje severni Amerika s 50 042 000 migranty,
Afrika s 19 263 000 migranty a Latinska Amerika s Karibikem (7 480 000 migrantu) a
Oceanie s 6 015 000 migranty [11].
Svetova migracni komunita pfedstavuje pfiblizne 3 procenta eelosvetove
populace. V letech 1990-2000 mezinarodni migranti tvofili 2,9 procenta, v roce 2005
doslo ke zvyseni na 3 procenta a v roce 2010 je to 3,1 procenta. Procenta pro evropskou
migraeni komunitu jsou ovsem vyssi. Vroce 1990 tvofili mezinarodni migranti
v EvropS 6,9 procenta z populace, v roce 1995 to bylo 7,5 procenta, o deset let pozdeji
8,8 procenta a v roce 2010 tvofi 9,5 procenta. Udaje z tohoto zdroje uvadi pro Ceskou
republiku 4,4 procent pro obdobi od roku 1995 do soucasnosti [21].
Vetsina imigrantu je ekonomicky aktivni, jsou to lide, ktefi do jine zeme pfisli
zruznych migracnich pohybu vramci tradicni pravidelne migrace, smluvnich
pracovnich pohybu, pohybu vysoce vzdelanyeh pracovniku, v ilegalnich pohybech nebo
jako zadatele o azyl/uprchlici. Na pocatku devadesatych let 20. stoleti bylo v zapadni
Evrope usidleno celkove 3,5-5,5 milionu ilegalnich imigrantu. Zapadni Evropa je
cilovou zemi prumerne asi pro 210 000-310 000 nelegalnich uprchliku za rok [6]. Podle
udaju Mezinarodni organizace pro migraci se do roku 2050 zvysi pocet zahranicnich
migrantu na Zemi na 230-250 milionu [5].
Take Ceska republika ma dlouhodobou zkusenost se zahranicni migraci a
pravdepodobne i v budoucnosti na ni navaze prostfednictvim novych migracnich trendu.
Cilem tohoto pfispevku je poukazat na dulezite charakteristiky migrace vCeske
republice s ohledem na celosvetove trendy. Duraz je kladen na nove formy mobility,
ktere se objevuji v soucasnosti a pro Ceskou republiku jsou urcitou vyzvou.
CHARAKTERISTIKA MIGRACE V CESKE REPUBLICE
Ceska republika patfi spolecne napf. sFinskem (4,2 procenta), Litvou (4
procenta), Maltou (3,8 procenta) a Mad'arskem (3,7 procenta) kzemim snizsim
procentuahiim zastoupenim cizincu v populaci na rozdil od Lucemburska (35 procent),
Lichtenstejnska (temef 35 procent) nebo Svycarska (23 procent). Mezi zeme
snejnizsimi podily cizincu v populaci patfi Rumunsko (0,6 procenta) a Bosna a
Hercegovina (0,7 procenta) [11].
1 Vychodni Evropa zahrnuje tato staty: Belorusko, Bulharsko, CR, Mad'arsko, Polsko. Moldavii,
Rumunsko, Rusko, Slovensko a Ukrajinu. Severni Evropa zahrnuje Normansk£ ostrovy, Dansko,
Estonsko, Farsk^ ostrovy, Finsko, Island, Irsko, ostrov Man, Litvu, Lotyssko, Norsko, Sv6dsko a Spojen£
kralovstvi VeM Britanie a Severniho Irska. JiM Evropa je tvofena tSmito stdty: Albanie, Andora, Bosna
a Hercegovina, Chorvatsko, Gibraltar, Recko, Vatikan, Italie, Malta, Cerna Hora, Portugalsko, Republika
San Marino, Srbsko, Slovinsko, Spanelsko, Makedonie. Zapadni Evropu tvofi Rakousko, Belgie, Francie,
Nemecko, Lichtenstejnsko, Lucembursko, Monako, Nizozemi a Sv^carsko [11].
K 30. 9.2009 bylo v Ceske republice evidovano 437 251 cizincu, z toho 177 769
cizineu s trvalym pobytem, 259 482 cizincu s nekterym z typu dlouhodobych pobytu
nad 90 dnu (tj. pfechodne pobyty obcanu EU a jejich rodinnych ph'slusniku, dale viza
nad 90 dnu a povoleni k dlouhodobemu pobytu obcanu zemi mimo EU). Nejcasteji byli
zastoupeni obcane Ukrajiny (133 033 osob, 30 procent), Slovenska (75 915 osob, 17
procent), Vietnamu (60 996 osob, 14 procent), Ruska (29 479 osob, 7 procent) a Polska
(20 155 osob, 5 procent) [16].
Vprubehu roku 2010 bylo zaznamenano v Ceske republice nizsi saldo
zahranicnflio stehovani. Aktualni udaj (k 30.9.2010) ze zdrqje Reditelstvi sluzby
cizinecke policie uvadi na uzemi nasi republiky 425 568 cizincu, kteff se podileji ctyfmi
procenty na populaci Ceske republiky. Z demografickeho hlediska jsou silne zastoupeni
lide v mladsim produktivnim veku (20-39 let), coz logicky souvisi s hlavni raotivaci
migrantu - cestou za vydelkem [19].
Na pocatku 90. let 20. stoleti doslo v Evrope k vysokemu rustu migraci vcetne
pohybu uprchliku. Jak uvadi Horakova: ,,Tradicni migraeni proudy zalozene na
geograficke blizkosti a historickych svazcich zemi se rozsifily a diversifikovaly. Stale
pocetnejsi migracni proudy smeruji dnes do Evropy z Asie, Afriky, Stredni a Latinske
Ameriky. Migrace ze stredni a vychodni Evropy smefuji jak do tradicnich zemi usidleni
(Australie, USA a Kanady), tak do evropskych zemi..." [7]. Maskova upozornuje, ze
,,...po roce 1990 se stala Ceska republika imigracni zemi a pro mnoho cizincu
konecnym cilem imigrace. Je nepochybne, ze Ceska republika je atraktivni pro cizince,
nicmene zfejme imigracni praxe pri povolovani trvaleho pobytu zapficinila snizeni
poctu pfistehovalych z ciziny ve druhe polovine 90. let" [14].
Ve sve zprave o vyvoji pracovnich migraci vletech 1993-2006 Horakova
konstatuje, ze se Ceska republika postupne ,,transformuje z pfevazne tranzitni zeme na
zemi imigracni" [8]. Totez potvrzuje Bartonova, ktera doklada, ze od roku 1991 se
Ceska republika stala zemi migracne ziskovou a zmenil se pfistup imigrantu, ktefi
pfestali pouzivat uzemi Ceske republiky jako tranzitni a zamenili jej zacil sv^ho
pusobeni s rozhodujicim faktorem stehovani — pracovni migraci [2]. Ye sve pozdejsi
studii Horakova potvrzuje, ze se Ceska republika „...postupne stala imigracni zemi,
pfestoze se na pocatku devadesatych let minuleho stoleti takto nedeklarovala. Populacni
krize pfispela na pfelomu tisicileti k tvorbe cilene vyberove imigracni politiky. Starnuti
obyvatel a ocekavane budouci deficity vpopulacnim rustu pfispely k tvorbe politiky
smerajici kzabezpeceni budoucich potfeb trhu prace a fungovani duchodovych,
zdravotnich i socialnich systemu" [9]. Pfikladem cilene politiky je v roce 2003 zahajeny
pilomi projekt ,,Aktivni vyber kvalifikovanych zahranicnich pracovniku" zalozeny na
bodoveni hodnoceni uchazecu o praci rekrutovanych mimo EU-25. Vybranym
zajemcum zafazenym do projektu a jejich rodinnym pfislusnikum je nabizen trvaly
pobyt v Ceske republice ve zkracene Ihute 2,5 roku [17].
Zahranicni migrace smerajici do Ceske republiky maji vliv take na celkovou
skladbu obyvatel. Zmirfiuji ubytek obyvatelstva, pfispivaji kpopulacnimu rustu,
kpozitivnim zmenam ve vekove skladbe obyvatelstva a ke zmirneni populacnich
problemu. Na pocatku 90. let 20. stoleti byli migranti motivovani poptavkou po levne
pracovni sile potfebne pro konkurenceschopnou trzni ekonomiku v globainim prostfedi.
Jak doklada Horakova, Ceska republika je atraktivni pro zahranicni migranty zejmena
z duvodu ekonomickych aktivit, druhym nejcastejsim duvodem ucelu pobytu cizincu je
trvale usidleni spojene se sjednocovanim rodin. ,,V obdobi let 1993-2000 pfevladaly
v Ceske republice zejmena kratkodobe pracovni migrace. Rezim zamestnavani cizincu
byl od sameho pocatku uzpusoben tak, aby bylo mozno docasne angazovanou cizi
pracovni silu vpfipade potfeby vypovedet. Presto se znacna cast cizincu postupne
usadila na delsi dobu, ackoli puvodne pfisli za kratkodobym vydelkem. Za usazene
(imigranty) pokladame v souladu s mezinarodnimi definicemi cizince s pobytem delsim
nezli jeden rok, kterych bylo v roce 1999 celkem 66 754, tj. 29 procent, a na konci roku
2007 celkem 394 345, tj. 88 procent z celkoveho poctu cizincu s povolenim k pobytu
v Ceske republice. Dalsim stimulem k postupnemu usidlovani cizincu byl vstup Ceske
republiky do EU. ...Podil ,,bydlicich" cizincu pobyvajicich v Ceske republice dele nezli
jeden rok (s trvalym pobytem, aktualne platnym azylem, pfechodnym a dlouhodobym
pobytem) se zvysil. Zatimco v roce 2000 jich byla tfetina, v roce 2004, kdy vstoupila
Ceska republika do EU, jich byly jiz dve tfetiny, v letech 2005-2006 vice nez 90
procent" [9].
Cizinci nejsou homogenni skupinou z hlediska duvodu pfichodu nebo planu do
budoucna. Nejcastejsim ucelem pobytu je zamestnani a slouceni s rodinou. Da se fici, ze
zeny casteji pfiehazeji z duvodu slouceni rodiny - aby se pripojily ke svym manzelum.
Jak uvadi Bartonova: ,,Ve vekovem slozeni cizincu se odrazi skutecnost, ze velka
vetsina jich pfichazi do Ceske republiky za praci nebo studiem. Nejcasteji to jsou lide
ve veku 20-45 let, deti do 15 let jsou zastoupeny vomezenem rozsahu. Pokud zde
cizinci zakladaji rodiny, jde hlavne o cizince s trvalym pobytem. V roce 2006 se
narodilo 1352 dSti sjinym nez ceskym obcanstvim — nejvice Vietnamcu (428) a
Ukrajincu (255)...Na rozdil od domaci populace je mezi cizinci minimalni podil
starsich osob nad 60 let"[2]. Vekova struktura cizincu se vyrazne nezmenila ani v letech
2005-2008, kdy do Ceske republiky pfichazeli cizinci produktivniho veku, coz
odpovida ucelu pobytu s cilem pracovniho uplatneni. Bylo patrne vetsi zastoupeni deti
nez lidi v duchodovem veku. V letech 1995-2008 se v Ceske republice narodilo vice nez
17 500 cizincu [22].
Cizinci jsou nejvice usidleni v Praze a Stfedoceskem kraji, s urcitym odstupem
v kraji Jihomoravskem a Usteckem. Statni obcanstvi hraje roli ve vyberu mista usidleni.
Obcane zemi sousedicich sCR se usazuji vblizkosti hranic CR, obcane Ukrajiny
zejmena v Praze, Stfedoceskem a Jihomoravskem kraji, obcane Vietnamu vcesko-
nemeckem pohranici a obcane Ruska v Praze, Stfedoceskem a Karlovarskem kraji [4].
Mobilita cizincu vporovnani sobcany Ceske republiky je vetsi. Temef 10
procent z celkoveho poctu cizincu se pfemistilo v ramci republiky, zatimco v pfipade
obcanu Ceske republiky to byly pouze 2 procenta. To opet potvrzuje fakt, ze duvod
pobytu cizincu je pfedevsim ekonomicky motive van a ve vekove struktufe
produktivniho veku dochazi v nej vetsi mife k pfesunum v ramci republiky [22].
Na potfebu vytvofeni adekvatnich politik s ohledem na demografickou situaci
Evropy reaguje koncept nahradove migrace, ktera pracuje smigraci odpovidajici
schopnosti kompenzovat zmeny zpusobene pfirozenym vyvojem. Mnohe studie
prokazaly, ze imigrace je malo efektivnim nastrojem feseni problemu demografickeho
starnuti. Take autofi Burcin, Drbohlav a Kucera konstatuji, ze starnuti obyvatelstva je
nezvratny proces, ktery potfebuje aktivni, odpovednou a systematickou pn'pravu
spolecnosti. Jako u vetsiny rozvinutych zemi, take v Ceske republice zahranicni migrace
muze pomoci udrzet jen soucasny pocet obyvatel (za soucasnych nebo snimi
srovnatelnych podminek), a to i v dlouhodobe perspektive. U ostatnich parametru a
jinych ukazatelu toho vsak nelze dosahnout [3].
Ve sve nejnovejsi publikaci Horakova zhodnocuje vliv hospodafske recese na
vyvoj pracovnich migraci v Ceske republice. I pfes zhorsene ekonomicke podminky se
migranti nevraceli, ale vyckavali na oziveni ekonomiky a poptavky po pracovni sile. Do
konce roku 2008 na trh prace v Ceske republice pfichazelo stale vice cizincu. Duvodem
podle Horakove bylo to, ze ,,...rostla poptavka po cizi pracovni sile, ale i proto, ze se
fada opatfeni aktivni politiky zamestnanosti mijela ucinkem, pfestoze na ni byly
vynakladany znacne prostfedky. Ukazalo se, ze zamestnavatele najimaji na praci cizince
mimo jine proto, ze vychove nove generace pracovniku...neni venovana dostatecna
pozornost...Krize rovnez ukazala, ze cizinci nevyplnuji jen mezery na trhu prace, ale
stavaji se jeho integralni casti a budou ji i v budoucnu" [10].
NOVE FORMY MOBILITY
Vedle rodinne migrace, zadatelu o azyl a uprchliku a pracovni migrace se
rozvijeji i jine formy mezinarodni mobility, ktere ovsem nejsou migraci v pravem slova
smyslu. Podle Horakove sem path' napfiklad: ,,...pfesuny zamestnancu multinarodnich
firem, docasne pohyby kvalifikovanych pracovniku vykonavajicich urcite sluzby,
mobilita studentu a penzistu, ktefi se rozhodli zit venku" [7].
Specifickou skupinou migrantu, ktera je vposlednich letech pfedmetem
zvyseneho zajmu, je zahranicni migrace vedcu a vyzkumniku. Globalni trh prace pfinasi
moznosti pro vysoce kvalifikovane pracovniky a mnoho statu zavadi ruzne typy
cilenych politik, ktere motivuji vedce a vyzkumniky pusobici v zahranici k navratu zpet
do vlasti. Vetsina studii z oblasti mezinarodni migrace se zabyvala masovou migraci
malo vzdelane a chude pracovni sily. V soucasnosti se objevuje vice studii zamefenych
na cilovou skupinu vysoce kvalifikovanych jedincu: vedcu, akademiku a inzenyru.
Postupne narasta zajem o tyto vzdelane odborniky, ktefi se stavaji klicovym stimulem
rozvoje spolecnosti i budouci konkurenceschopnosti jednotlivych zemi [12].
O vzestupu imigrace kvalifikovanych pracovniku informuje i Horakova, ktera
uvadi: ,,Podle nekterych odhadu chybi v USA 850 tisic IT specialistu a v Evrope zhruba
2 miliony...V USA vzrostla rocni kvota pro kvalifikovane pfistehovalce ze 115 tisic na
195 tisic. Nemecko zavedlo zvlastni program docasne imigrace 20 tisic pocitacovych
specialistu s tzv. zelenymi kartami. Vetsina zadatelu je ze stfedni a vychodni Ewopy,
ackoli puvodne se melo jednat o Indy" [7].
Na problematiku tzv. odlivu mozku (brain drain) jako dusledku mezinarodni
migrace upozornuje Balaz. Uvadi, ze prumerne jeden z deseti obcanu rozvojove zeme
s vysokoskolskym vzdelanim nezije ve sve zemi puvodu, ale v nektere z rozvinutych
zemi. Tento brain drain je pfedmetem pozornosti jiz delsi dobu, jako politicka
zalezitost nejen ve vztahu migrace mezi rozvinutymi a rozvojovymi zememi, ale take
v Evrope po race 1989, jak autor ukazuje na situaci Slovenska [1]. O dulezitosti
migrace profesionalu zejmena pro rozvojove zeme se zminuji take Novosak a Stojanov,
i kdyz pfipousteji, ze pro zeme s malym poctem obyvatel mohou byt potencialnim
problemem [15]. V jine studii autor Stojanov analyzuje vztah mezi mezinarodni migraci
a rozvojem rozvojovych zemi a doklada, ze mezinarodni migrace pomaha rozvojovym
zemim bojovat schudobou prostfednictvim financi, zasilanych migranty rodinam
v zemi puvodu (tzv. remittances) [20].
ZAVER
Ceska republika patfi mezi zeme, ktere by mely implementovat takove politiky,
ktere by zatraktivnily zemi pro vysoce vzdelane profesionaly. Existuje jiz mnoho
pfikladu, jakym zpusobem podporovat vyzkumniky a vedce k navratu do svych zemi
puvodu [13]. Jednim zprave probihajieieh projektu je regionalni grantovy program
SoMoPro, jehoz cilem je pfilakat zahranicni vedee, ale take reintegrovat ceske vedce do
Jihomoravskeho kraje. Jedna se o pilotni program, ktery probiha v letech 2009-2013, je
kofinancovany zAkci Marie Curie 7. Ramcoveho programu a administrovan
Jihomoravskym centrem pro mezinarodni mobilitu. Program SoMoPro podporuje
pfirodovedecke a technicke obory, vyber samotneho tematu vedeckeho projektu je
ukolem zadatele o grant. Zakladnim konceptem tohoto programu, ktery pfivadi zpet
ceske vedce do Ceske republiky, je dalsi skoleni a celozivotni vzdelavani s cilem
dlouhodobe integrace [18].
Je dulezite, aby Ceska republika byla zemi, ktera poskytuje atraktivni pracovni
moznosti profesionalum. V pfipade ceskych vedcu by mela byt venovana dostatecna
pozornost projektum, ktere umozni jejich pusobeni v Ceske republice a zabrani jejich
odchodu do zahranici. Pfinosem pro Ceskou republiku jsou take zahranicni vedci, jimz
by podobne moznosti mely byt nabizeny take. Pfitomnost eizincu v ceske spolecnosti je
a bude realitou, ktera muze byt pfinosem, pokud na ne budeme nahlizet nejen jako na
pracovni silu, ale take jako na lidi s sirsimi zivotnimi potfebami vcetne osobnflio a
rodinneho zivota.
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